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Salah satu media yang memfasilitasi seseorang melakukan Public Display of 
Affection (PDA) secara daring adalah Instagram. Kemesraan dengan kontak fisik, 
teks mesra dan momen-momen personal intim tentunya berkaitan dengan pasangan 
yang menjalin hubungan romantis terekam dan dipertontonkan secara visual di 
Instagram. Ada dan maraknya tindakan PDA dengan keberadaan di masyarakat 
Indonesia yang memiliki kebudayaan menjunjung tinggi nilai dan norma sosial 
maka PDA ini nantinya dapat menjadi hal yang tidak baik apalagi dilakukan di 
sosial media yang tentunya kita sendiri tidak dapat menyaring siapa saja yang 
melihat dan mencontoh yang diunggah di Instagram. Selain hal ini akan berdampak 
kepada orang lain tetapi juga akan dapat berdampak pula pada diri sendiri dengan 
munculnya “labeling” dari lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan latar belakang 
tersebut, penelitian ini berusaha untuk mencari tahu bagaimana tindakan PDA di 
Instagram pada remaja Kota Bekasi, persepsi remaja yang menjalin hubungan 
romantis di Kota Bekasi mengenai tindakan PDA di Instagram, serta dampak 
hubungan dengan teman sebaya terhadap kecenderungan melakukan PDA di 
Instagram pada remaja Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah 
kualitatif fenomenologi. Penelitian ini menghasilakan: bentuk tindakan PDA pada 
remaja Kota Bekasi adalah berupa video, foto dan boomerang di insta-story dan 
feed dengan sentuhan fisik dan teks mesra yang dikarenakan oleh adanya dorongan 
dari teman sebaya, remaja yang melakukan tindakan PDA berpersepsi bahwa 
melakukan PDA adalah hal yang wajar asalkan tidak melawati batasan wajar dan 
tindakan PDA ini diakui bahwa dapat berpengaruh pada perlaku berpacaran anak-
anak dan remaja lainnya, tindakan PDA berdampak pada lingkungan sekitar, diri 
sendiri dan hubungan dengan teman sebaya. 
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One of the media that facilitates someone to do Public Display of Affection (PDA) 
boldly is Instagram. Intimacy with physical contact, intimate texts and private 
moments, especially with regard to couples who are in a romantic relationship, is 
recorded and displayed visually on Instagram. There are and rampant PDA actions 
with the presence in Indonesian society which has a culture of upholding social 
values and norms, then this PDA can later be a bad thing, especially if it is done on 
social media which of course we cannot filter out anyone who sees and imitates 
what is uploaded on social media. Instagram. Based on this background, this study 
seeks to find out how PDA acts on Instagram in adolescents in Bekasi City, the 
perception of adolescents who have romantic relationships in Bekasi City regarding 
PDA actions on Instagram, and the impact of relationships with peers on the 
tendency to do PDA on Instagram in adolescents, Bekasi city. The research method 
used is qualitative phenomenology. This study resulted: the form of PDA action on 
adolescents in Bekasi City is in the form of videos, photos and boomerangs on insta-
story and feeds with physical touch and intimate text caused by encouragement 
from peers, teenagers who take PDA actions perceive that doing PDA is a which is 
reasonable as long as it does not go beyond reasonable limits and this PDA act is 
recognized that it can affect the dating behavior of other children and adolescents, 
PDA's actions have an impact on the surrounding environment, themselves and 
relationships with peers. 
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